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With the development of modern medical and health care, and improve the 
management level and the standard statistical records analysis of hospital medical 
record information, unceasingly increasing demand of medical information 
management, has become an important direction of development of hospital 
informatization. Medical record management and statistics is a set of multi discipline 
as a whole with strong scientific, technical, professional and comprehensive discipline, 
medical record management and statistical analysis system is a complex information 
management system, is an important part of hospital management. The quality of 
medical record management is good or bad, will directly affect the medical, teaching 
and scientific research and hospital in all aspects of the work. Therefore, the 
informationization development of medical record management and statistical 
analysis has practical value and great significance to the overall development of 
modern management and medical hospital. 
This dissertation demonstrates the medical record management and statistical 
analysis of the data in the hospital standardized management of medical information, 
statistics, research and data analysis, the importance of multiple aspects of a 
comprehensive analysis of the status quo, analysis of the domestic and foreign 
existing medical record management and data statistics, the modernization of medical 
record management and data analysis of modern information management technology 
used in hospital statistics in order to improve hospital, scientific management, remote 
medical treatment and medical record data mining, to clarify the concept and function 
of medical record management and statistical analysis system. 
This dissertation studies the key technical problems of medical record 
management and statistical analysis of the system characteristic and the system 
solution, has carried on the detailed investigation of the system, analyzes the problems 
existing in the medical record management and management system and statistical 
analysis system of the irrational factors, and strive to achieve the reasonable 














system. This dissertation follows the principle of design, the function module of 
top-down refinement and simplification, but also accelerate the process of system 
development. The software design using the Client/Server architecture, the front desk 
development tools using Power Builder 9, use the Oracle10g database system. 
This dissertation shows the operation environment of medical record 
management and statistical analysis system, through the management and operation of 
medical case, it shows that the system has the advantages of high efficiency, 
practicality, safety, high degree of data sharing, standardization, stability and 
compatibility of the actual function, improve the work efficiency, optimize the process 
of medical records and statistics work management. 
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